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ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ 
ДІАГНОСТИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В 
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ 
У статті здійснено теоретичне обґрунтування необхідності 
розробки нових концептуальних підходів, спрямованих на вдосконалення 
методології діагностики та прогнозування соціальної напруженості в 
регіонах України. Аргументована важливість реалізації інноваційного 
потенціалу спеціалізованих методик експертного аналізу, націлених на 
підвищення ефективності управління соціально-економічним і суспільно-
політичним розвитком регіонів України та на забезпечення органів 
державної влади надійною науковою інформацією щодо суперечного 
характеру соціальних наслідків, обумовлених трансформаційними змінами 
українського суспільства.  
Ключові слова: соціальна напруженість, соціальні трансформації, 
українське суспільство, регіони України, експертний аналіз,  метод SWOT – 
аналізу. 





В статье дано обоснование необходимости разработки новых 
концептуальных подходов, направленных на совершенствование 
методологи, диагностики и прогнозирования социальной напряженности в 
регионах Украины. Аргументирована важность реализации 
инновационного потенциала специализированных методов экспертного 
анализа, нацеленных на повышение эффективности управления 
социально-экономическим и социально-политическим развитием регионов 
Украины, а также на обеспечение органов государственной власти 
научной информацией о противоречивом характере социальных 
последствий, обусловленных трансформационными изменениями 
украинского общества. 
Ключевые слова: социальная напряженность, социальные 
трансформации, украинское общество, регионы Украины, экспертный 
анализ, метод SWOT – анализа. 
 
The need for the development of new conceptual approaches aimed at 
improving the methodology for diagnosing and forecasting social tensions in the 
Ukrainian regions is substantiated in the article. The importance of realizing the 
innovative potential of specialized analytical expert methods aimed at increasing 
the effectiveness of public regional managememt in the socio-economic and 
socio-political domains of Ukrainian society According to the author position these 
methods are the important research instruments for providing government 
authorities with scientific information concerning the controversial social 
consequences caused by social transformations changes in Ukrainian society. 
Key words: social tension, social transformations, Ukrainian society, 
regions of Ukraine, expert analysis, method of SWOT-analysis.  
 
Актуальність. Втілення реформи децентралізації системи 
державного управління в Україні полягає в формуванні нового регіонального 
устрою з метою створення стійкої і життєздатної демократичної держави. 
Процеси перебудови регіонального устрою країни, які супроводжуються 
політичною і економічною нестабільністю, погіршенням рівня життя та 
слабкою системою соціальних гарантій, викликають певне незадоволення у 
громадян та посилюють соціальну напруженість у суспільстві. Якщо назрілі 
протиріччя в суспільстві своєчасно не виявляються, а конфліктні 
суперечності не вирішуються, а продовжують стабільно відтворюватися, то 
відбувається зростання рівня соціальної напруженості. При цьому 
змінюються форми прояву соціальної напруженості від усвідомлення людьми 
реальної розбіжності між проголошеними ідеалами суспільного розвитку та 
його дійсними результатами до появи відкритих соціальних конфліктів, що 
призводять до посилення дестабілізації суспільного життя. За таких умов 
актуальною стає необхідність сучасного передбачення та попередження 
росту соціальної напруженості шляхом постійного вдосконалення всіх форм і 
методів соціологічних досліджень, спрямованих на забезпечення інститутів 
державної влади інформацією прогностичного характеру щодо поведінкових 




реакцій суспільства на суперечливі трансформаційні зміни. Слід зазначити, 
що у своїх працях останніх років відомі вітчизняні соціологи І.Бекешкіна, 
Є.Головаха, А.Горбачик, О.Злобіна, В.Паніотто, О.Рєзнік, Ю. Савельєв, 
Є.Сірий, В.Судаков, М..Чурілов, М. Шульга та ін. також підкреслюють 
важливість здійснення подальших спеціалізованих наукових розробок, 
спрямованих на посилення прогностичної валідності соціологічних 
досліджень соціальної напруженості в Україні та її регіонах.  
 Особливої актуальності набуває проблема дослідження соціальних 
наслідків переходу від усталеної моноцентричної моделі просторового 
регіонального устрою України до поліцентричної моделі регіонального 
розвитку, яка передбачає формування нових регіональних центрів соціально-
економічного зростання, та спрямована на перспективне забезпечення 
європейських стандартів якості життя у кожному регіоні країни. 
Приймаючи до уваги зазначені обставини, мета статті полягає в 
теоретичному обґрунтуванні необхідності розробки нових концептуальних 
підходів, спрямованих на вдосконалення методології діагностики та 
прогнозування соціальної напруженості в регіонах України в аспекті 
аргументації важливості реалізації інноваційного потенціалу спеціалізованих 
методик, націлених на підвищення ефективності управління соціально-
економічним і суспільно-політичним розвитком регіонів України та на 
забезпечення органів державної влади надійною інформацією щодо 
суперечного характеру соціальних наслідків, обумовлених 
трансформаційними змінами українського суспільства.  
Насамперед зазначимо, що соціальні трансформації, що відбуваються 
в українському суспільстві є вельми складними і неоднозначними по своєму 
впливу на практики життєдіяльності різних соціальних груп. Саме тому 
трансформаційні процеси основних сфер суспільного життя є визначальними 
детермінантами формування нової соціальної структури на основі розвитку 
ринкових відносин, утвердження демократичної політичної системи та 
ліберально-демократичних цінностей. Водночас адаптивні процеси 
соціальних суб‘єктів до наявних трансформаційних змін засвідчують про 
значне посилення рівня соціальної напруженості в Україні та її регіонах, 
внаслідок загострення соціальних нерівностей, росту бідності та 
маргіналізації суспільства, криміналізації соціально-економічних відносин, 
низької ефективності соціальної політики держави.  
Важливо також підкреслити, що практична реалізація євроінтеграційної 
стратегії України є специфічним функціональним чинником посилення 
соціальної напруженості внаслідок суперечливого розширення різноманітних 
глобальних впливів на процеси відтворення соціальних відносин в 
українському суспільстві. У даному зв‘язку доцільно підкреслити, що в 
сучасному глобалізованому світі відбувається реальне утвердження якісно 
нової технологічної моделі ресурсної мобілізації, сутність якої виразно 
характеризують тенденції: 1) перетворення науки на безпосередню 
виробничу силу; 2) інтенсивної інтелектуалізації; 3) індивідуалізації; та 4) 
віртуалізації суспільного життя. Зазначимо, що сукупна дія даних тенденцій 
по-різному оцінюються західними вченими. Так в концепціях 




постіндустріального та інформаційного суспільства (Д.Бел, Е.Гіденс, М 
Кастельс, Б. Латур О.Тофлер, А.Турен, та ін.) формуються уявлення про нові 
форми соціальної інтеграції та глобальної модернізації суспільного життя. 
Водночас, відомі теоретики постмодерністської соціології (З.Бауман, У.Бек, 
Ж.Бодрійяяр, Н.Луман, Дж.Уррі та ін.) вказують на посилення процесів 
соціальної поляризації у більшості країн світу через їх зростаючу ресурсну 
залежність від політики ТНК та глобальних фінансових організацій [1, с.291-
294 ].  
Певні зміни регіонального устрою України також значно ускладнили 
дослідження соціальної напруженості у регіонах країни. Виник ряд проблем, 
пов'язаних з фактичним нерівним станом регіонів, які суттєво різняться 
ресурсними можливостями соціально-економічного, політичного та 
культурного розвитку. Звісно, що така ситуація спричинює певні труднощі 
наукового визначення універсальної системи індикаторів регіональної 
соціальної напруженості. Саме тому у кожній конкретній регіональній ситуації 
буде свій набір індикаторів, що визначають певний рівень соціальної 
напруженості. Вочевидь, що стан соціальної напруженості та її регіональну 
динаміку потрібно визначати по цілому ряду параметрів, кожний з яких 
потребує деталізованого наукового вивчення як у теоретичному, так і в 
емпіричному аспектах.  
Варто вказати, що існуючі теоретичні підходи до вивчення 
феноменальних та процесуальних рис соціальної напруженості загалом не 
сприяють формуванню чітких дослідницьких наукових орієнтацій. Так на 
думку В.Паніотто, ще у 80-роках минулого століття вітчизняними соціологами 
були сформовані концептуальні уявлення про соціальну напруженість як 
важливе соціальне явище, наукове розуміння якого слід пов‘язувати з 
низьким рівнем задоволеності різними групами населення своїх нагальних 
потреб, а також з процесом загострення існуючих соціальних нерівностей. 
При цьому суттєвим показником соціальної напруженості є сприйняття 
людьми нерівності, оскільки «сприйняття нерівності є більш важливим, ніж 
сама нерівність» [2, с. 10 ]. 
В кінці 90-х років Є.Головаха та Н.Паніна представили нову оригінальну 
конфліктологічну стратегію концептуального осмислення соціальної 
напруженості як «готовності до протестних дій». Саме певна дестабілізаційна 
система мотивів та установок громадян стосовно їх можливої і реальної 
участі у протестних акціях загалом характеризувала найбільш виразні прояви 
соціальної напруженості [3, с. 10 ]. 
 Зазначимо, що дана дослідницька стратегія сприяла розвитку 
моніторингових досліджень соціальної напруженості в Україні. Проте зараз 
стають очевидними певні обмеженості цієї стратегії, оскільки, як справедливо 
відзначає О.Рєзнік, емпіричні дослідження соціальної напруженості 
засвідчують про її вивчення переважно та перцептивному та 
інтенціональному рівнях. «Оцінка ймовірності масових протестів відображує 
соціальну напруженість на перцепттивному рівні, тоді як готовність до 
участі у протестах відображує інтенціональний рівень реакції та таке 
емоційне тло. Окремим зрізом соціальної напруженості є її змістовний 




рівень, а саме перелік актуальних проблем на момент дослідження, які 
торкають окремі соціальні групи різною мірою» [4, с. 51]. 
Наукове вивчення соціальної напруженості на змістовному рівні, на 
думку О.Рєзніка можливе на основі трьох можливих методологічних 
дослідницьких підходів – деприваційного, ресурсного та структурного. 
«Деприваваційний підхід заснований на традиції індивідуалізації 
напруженості при аналізі несприятливих соціальних ситуацій, внаслідок чого 
зростають песимістичні очікування, і відтак, зростає готовність до протестної 
поведінки. Ресурсний підхід визначає детермінанти соціальної напруженості 
та протестної поведінки як об‘єктивні ресурси людського капіталу, так і певні 
ресурси когнітивного характеру, які дають змогу індивіду активніше виявити 
свою незадоволеність. Структурний підхід виходить з того, що соціальна 
напруженість і протестна поведінка пов‘язані з проявами ідентифікації та 
солідарності за різними ознаками (класовими, поселенськими, ідеологічними, 
релігійними, етнічними, мовними, регіональними, геополітичними тощо)» [4, 
с. 51].  
Вочевидь, що кожен із означених трьох підходів має свою пізнавальну 
специфіку та певні дослідницькі переваги. Однак, сама наявність даних 
підходів доволі наочно загострює важливі епістемологічні питання про їх 
співвідношення та можливість їх інтеграції при розборці фундаментальних 
проблем атрибутивного відтворення у будь-якому суспільстві соціальної 
напруженості у практиках життєдіяльності не лише індивідів, але й 
соціальних груп та соціальних інститутів. У даному зв‘язку зазначимо, що без 
конструктивного вирішення означених епістемологічних питань практично 
неможливо здійснити змістовне операціональне визначення поняття 
«соціальна напруженість» як важливої категорії сучасної соціологічної теорії. 
На жаль, необхідно констатувати, що у більшості випадків вчені пропонують 
різні «робочі» визначення даної категорії, вказуючи на труднощі експлікації її 
мультипарадигмального змісту. Так в одному із відомих енциклопедичних 
видань зафіксовано 9 концептуальних визначень категорії «соціальна 
напруженість» [5, с. 443-444].  
 У новітній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі існує чимало 
різних методик, представлених у якості інструментів вимірювання соціальної 
напруженості. Насамперед зазначимо, що вітчизняні методики 
диференціюються на основі специфіки використовуваних певних методів 
діагностики стану соціальної напруженості в окремих регіонах відповідно до 
визначених структурних характеристик генеральної сукупності. Умовно ці 
методи можна поділити на дві основні групи: 1) опитувальні методи та 2) 
методи аналізу документів і різноманітних статистичних даних. 
Опитувальні методи дозволяють забезпечити зацікавленим інститутам 
влади соціологічною інформацією діагностичного характеру. Однак у 
більшості випадків ця інформація не може слугувати надійним підґрунтям 
для розробки наукових прогнозів стосовно перспективних тенденцій 
відтворення соціальної напруженості в конкретному регіоні. А це значить, що 
така інформація загалом не сприяє формуванню стратегій ефективного 
оперативного управлінського впливу на деструктивні прояви соціальної 




напруженості в аспекті попередження соціальних конфліктів, що призводять 
до дестабілізації усталених повсякденних взаємодій різних соціальних груп. 
Враховуючи ту обставину, що преважна більшість регіональних соціологічних 
досліджень вимірювання стану соціальної напруженості не мають належного 
теоретико-мотодологічного та методичного програмного забезпечення, то 
цілком доцільно вказати на низьку прогностичну валідність таких досліджень. 
Статистичні методи вимірювання соціальної напруженості, приймаючи 
до уваги ситуацію конкуренції та концептуальні відмінності у методиках 
обґрунтування статистичних показників, теж мають певні суттєві обмеження в 
можливостях отримання достовірної оперативної інформації про поточний 
стан соціальної напруженості, необхідної для розробки та прийняття 
перспективних управлінських рішень. 
Аналіз вітчизняних та зарубіжних мeтoдик, рoзрoблeних для 
вимiрювaння сoцiaльнoї нaпружeнoстi тa рeгioнaльниx вiдмiннoстeй нe 
зaвжди вiдпoвiдaють критeрiям нaдiйнoстi тa вaлiднoстi Однак висока 
значущість соціального прогнозування як дієвого засобу підвищення 
ефективності регіонального управління є важливим чинником, що стимулює 
соціологів активно застосовувати новітні методи моделювання складних 
систем, враховуючи при цьому внутрішні та зовнішні чинники соціальної 
напруженості, пов'язані з особливостями регіонального розвитку. Тому в 
процесі прогнозування перспектив зниження рівня соціальної напруженості 
доцільно використовувати інноваційні методи експертного опитувана, які слід 
використовувати не лише в ході самого опитування (на чому робиться акцент 
в методиці Є Головахи та Н.Паніної), але й при розробці програмних засад 
емпіричних досліджень соціальної напруженості. 
З метою конкретизації змісту низки індикаторів соціальної напруженості, 
релевантних для кожного регіону вважаємо за необхідне розгляд методу 
SWOT – аналізу, що має стратегічне спрямування, для вироблення 
ефективних управлінських рішень. Цей метод експертних оцінок базується на 
раціональних доказах, обумовлених попередньою історією розвитку системи, 
а також і інтуїцією висококваліфікованих фахівців (експертів), обробці їх 
думок про можливе підвищення або зниження рівня соціальної напруженості. 
 Як правило, метод експертних оцінок націлений на уточнення гіпотез, 
розробку прогнозу і поповнення інтерпретації певних соціальних явищ і 
процесів. У таких опитуваннях домінують відкриті формулювання, а закриті 
питання призначені лише для оцінки рівня впевненості, згоди або незгоди з 
уже висловленими позиціями інших фахівців.  
Метод SWOT – аналізу при ефективному застосуванні загалом сприяє: 
а)чіткому визначенню проблемної ситуації; б) конкретизації термінології 
експертних оцінок (шляхом операціоналізації загальних понять); в) 
формулюванню гіпотез, що як предмету експертизи; г) регламентації 
комплексу вимог, на основі яких буде проводитися підбір експертів (критерії 
їх компетентності); д) виясненню валідності індикаторів, що дозволяють 
вимірювати судження експертів; е) інструментарій цих вимірів і первинної 
обробки даних; ж) означенню правила проведення та сценарій експертизи, 
тобто процедури узгодження та інтегрування оцінок експертів. 




Акронім SWOT був вперше введений в 1963 році у науковий обіг при 
розробці проблем бізнес-політики професором Гарвардсткого університету 
Кеннетом Ендрюсом (Kenneth Andrews). Абревіатура SWOT означає: 
Strengths - сильні сторони; Weakness - слабкі сторони; Opportunities - 
можливості; Threats - загрози. Іншими словами, SWOT- аналіз існуючого 
стану об‘єкта дослідження (область, регіон, територіальна громада, тощо) з 
урахуванням позитивного і негативного впливу факторів зовнішнього та 
внутрішнього середовища [6]. Наприклад, управління по справам сім‘ї та 
молоді формує соціальну програму підтримки одарованої молоді - це фактор 
внутрішнього середовища, а закон яким він керується є йому 
непідконтрольним – це фактор зовнішнього середовища.  
Слід відзначити,що пізнавальна значущість методу SWOT – аналізу та 
доцільність практики його застосування пояснюється кількома причинами. 1) 
Це універсальний метод, який можна застосовувати в найрізноманітніших 
сферах. Його можна адаптувати до об'єкта дослідження будь-якого рівня 
(продукт, підприємство, регіон, країна і ін.). 2) Це гнучкий метод з вільним 
вибором аналізованих елементів в залежності від поставлених цілей. 3) Цей 
метод може використовуватися як для оперативної оцінки, так і для 
стратегічного планування на тривалий період. 4) Використання методу, як 
правило, не вимагає спеціальних знань і наявності вузькопрофільної освіти.  
Проведення SWOT-аналізу здійснюється за такими етапами: 
1. Вибір об'єкта дослідження. Стосовно до проблеми вибору об'єкта 
дослідження: як об'єкт виступають об'єкти адміністративного розподілу, а 
також їх окремий стан розвитку (економічний, політичний, соціокультурний, 
ресурсний і т.п.) 
2. Збір та обробка інформації для проведення аналізу. При зборі 
інформації необхідно використовувати внутрішні і зовнішні джерела. 
Приоритет віддається кількіснії інформації з високим рівнем достовірності. 
3. Побудова сегментів і квадрантів даної моделі з зазначенням в більш 
конкретній формі сил, слабостей, можливостей і загроз. 
4. Інтерпретація матриці SWOT-аналізу шляхом встановлення 
взаємозв'язків між сильними і слабкими сторонами, а також можливостями і 
погрозами. 
5. Вибір основних напрямків розвитку щодо конкретного об‘єкта 
дослідження з неохідністю врахування дії різноманітних конкурентних 
ринкових сил [7, с.51].  
Здійснення концептуалізації, розробка мeтoдики aнaлiзу тa 
прoгнoзувaння сoцiaльнoї нaпружeнoстi на основі методу SWOT - аналізу 
дозволить визначити загрози, що спричинюють соціальну напруженість з 
урахуванням специфічних вiдмiннoстей у рiзниx рeгioнax Укрaїни та 
розробити пропозиції для ліквідації її дестуктивних наслідків. Методика 
SWOT-аналізу активно використовується в стратегічному управлінні, 
державному управлінні, маркетингу. Однак у вітчизняній соціології її 
використання не практикувалось, тому ця методика ппотребує детальної 
апробації. Вочевидь, що застосування методу SWOT – аналізу дозволить 
більш адекватно відобразити суперечливі реалії динаміки структурної 




трансформації українського суспільства та прогнозувати його розвиток, 
оскільки цей метод сприяє визначенню факторів зовнішнього впливу: 
процесів глобалізації, євроінтеграції, надмірної монетарізації, різноманітних 
пропангадистських практик (проблеми надмірного споживання, віртуалізації 
суспільного життя та ін.). 
Висновки. 1. Подальша наукова розробка нових концептуальних 
підходів, спрямованих на вдосконалення методології діагностики та 
прогнозування соціальної напруженості в регіонах України на даному етапі 
розвитку вітчизняної соціології повинна бути поєднана з цілеспрямованим 
використанням спеціалізованих методик, націлених на підвищення 
ефективності управління соціально-економічним і суспільно-політичним 
розвитком регіонів України. 2. Однією із таких інноваційних методик 
проведення соціальної експертизи є методика проведення SWOT – аналізу, 
яка може застосовуватись не лише у сфері пізнавальних практик, але й у 
сфері діяльності рeгioнaльниx oргaнiв влaди тa упрaвлiння в якoстi нaдiйнoгo 
iнструмeнту для iнфoрмaцiйнo-aнaлiтичнoї пiдтримки упрaвлiнськoгo прoцeсу 
тa прийняття oбгрунтoвaниx рiшeнь у сфeрi суспільного життя, для 
мoнiтoрингу сoцiaльнoї нaпружeнoстi, як oдного з мeтoдiв виявлeння тa 
свoєчaснoгo рeгулювaння нeбeзпeчниx тeндeнцiй зрoстaння її рiвня.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ  
ПИТЕРА МЕННИНГА 
У статті представлено історико-теоретичну концепцію 
екзистенціальної соціології сучасного американського соціолога Пітера 
Меннінга. В основу концепції закладено шість базових елементів, до яких 
віднесено чуттєво-емоційний досвід, тіло, особистість, ситуацію, 
соціальні структури і процеси масифікації. Характеристика кожного з 
елементів, а також встановлення їх взаємозв'язків визначають специфіку 
екзистенціальної соціології як новітньої парадигми соціологічного знання. 
Ключові слова: екзистенціальна соціологія, Пітер Меннінг, почуття, 
тіло, особистість, ситуація, соціальна структура, массификация 
 
В статье представлена историко-теоретическая концепция 
экзистенциальной социологии современного американского социолога 
Питера Меннинга. В основу концепции заложено шесть базовых 
элементов, к которым отнесены чувственно-эмоциональный опыт, тело, 
личность, ситуация, социальные структуры и процессы массификации. 
Характеристика каждого из элементов, а также установление их 
взаимосвязей определяют специфику экзистенциальной социологии как 
новейшей парадигмы социологического знания.  
Ключевые слова: экзистенциальная социология, Питер Меннинг, 
чувства, тело, личность, ситуация, социальная структура, массификация 
 
The paper represents historical and theoretical conception of existential 
sociology of the contemporary American sociologist Peter Manning. The 
conception based on six main elements, which include sensory emotional 
experience, body, self, situation, social structures and levelling processes. The 
characteristics of each element, as well as disclosure of their interrelationships, 
determine the specificity of existential sociology as the newest paradigm of 
sociological knowledge. 
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